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1 Du fait de la faible proportion de cultures céréalières et des conditions climatiques, la
rentabilité  de  la  prospection  aérienne  en  nord  Mayenne  s’est  révélée  peu  élevée
(1,5 sites/heure). C’est pourquoi il a semblé plus utile de réserver les moyens financiers
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